









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 齢20～30代40'～50代 60代 70代以上
10.6 24.3 32.1 33.0
学 歴 初等 中等 高等
1.9 26.3 71。8
家 の 宗 教 キ リス ト教 他宗教
46.8 53.2「
入 信 時 期 一19441g45-641965-841985 一
8.7 45.8 26.2 19.3
*数値はペーセントを示 している。




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































伝道 「キリスト教徒でない方に、イエス・キリス トを信 じて救い主として受け入れる
ように、働 きかけたことはあるか」.1=「はい」2=「いいえ」
外 発 的 志 向性(BatSonandSckoenrad61991)*すべ て =「賛 成」か ら5=「反 対 」まで の5段 階
祈りの動機 「祈 りは幸せや安らかな生活を手に入れるためにする」
教会に行く理由 「教会に行く理由のrつ は人間的な交わりが落ち着 く場所を提供してくれるから」
教会と人間関係 「教会はよい人間関係を作るには最適」
信仰よりも大切な.こと 「キリス ト教 を信じているが、生活にはそれよりも大切なことがたくさんある」



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































性別 n」S. n.S。 n.S。




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































     Dimensions of Religiosity and Social Determinants on Each. 
      Dimension: Evidence from [Japanese Christian Survey]
                         MATSUTANI Mitsuru 
     The purposes ofthis paper are to examine (1) howdimensions of religiosity are identified in 
     membership of Japanese Christianity and (2) the relation between these dimensions and social 
     ,demographic c aracteristics u h as age and sex. In the scientific study of religion i Europeandthe 
      United States, It has been suggested hat multi-dimensions of religiosity are more useful to understand 
      internal structure of church member than only one religiosity scale. This paper applies multi-
      dimensional approach to acase in Japan. 
      In analysis of this paper, data collected from members.of Protestant church inJapan were used. The 
      following knowledge was acquired as a result of quantitative analysis of this data. 
      (1) Using factor analysis in"Christianity Survey", three factors ("Intrinsic religious orientation", 
         "Extrinsic religious orientation" and "Religious practice") are extracted. "Intrinsic religiouss 
         orientation" is positively correlated with "Religious practice". But, it is uncorrelated with 
         "Extrinsic religious orientation" 
     (2) Social demographic c aracteristics have different effects on each dimension of religiosity. Parents' 
         religion and the time that is converted have positive effects on "Intrinsic religious orientationAge 
        and education have ffects on "Extrinsic religious orientation". And age and the time thatis
         converted have positive effects on "Religious practice". 
         From the above result, he validity of measuring religiosity with multi-dimension-measure was 
        accepted. Further analysis should be to examine how and what dimensions of religiosity have 
        positive/negative effects on social ttitude. 
     Key Words 
     dimensions f religiosity / social demographic c aracteristics / factor analysis / Christianity in Japan / 
     religious orientation 
                                                                     192
